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Dynasties. When the Ming 明was founded, and China thereby enteredａphase
of absolute monarchy, monks were completely subordinated to the secular
powers, and there were no changes during the Qing 清Dynasty･
FEUDAL DEPENDENTS CALLED 尺万客ANDＢＵＱＵ部曲IN THE
ＷＥＩ魏,JIN晋, SOUTHERN AND NORTHERN DYNASTIES 南北朝
Tang Chang-ru
　　
This is ａ translation into Japanese　from the first half of the Chinese
text written by Ｐｒｏ£Tang Chang-ru of Wuhan 武漢Ｕｎｉｖｅｒsitｙwho pre-
sented briefly its contents and those of the second part on March ｎ， 1981
at the Research Institute for Humanistic Studies of Kyoto University｡
The author states at first that in the period of the Three Kingdoms ａ
great many bankrupt peasants had been drawn under the control of the
landlords (ｈａｏｑｉａｎｓ豪強）ａstheir dependents called 加客ｏｉぷａｎｋｅ　{田客，
and that such ａ social situation persisted and developed further in South
China until the end of the Southern Dynasties, as well as in North China
until at least 485 A. D. On the other hand, the government of the Jin
dynasty specified by legislation the number　of dependents　the　landlords
could have, and it made an　effort to bring them　back under its direct
control. The result was not very succesful, but we should pay attention
to the fact that the succeeding dynasties never　stopped enforcing the laｗ･
In 485, the government of the Northern Wei 北魏Dynasty established two sys-
tems of law called the Ｓａｎｚｈａｎｆｆｚhi三長制andthe Ｊｔ£組紐ｎｚhi均田制，
which enabled it to get back ａ great many tenants under its control and to
levy taxes on them in exchange　for giving them　ａ 丘χed　field. It is
difficult,indeed, to find the existence of 秘in the historical materials at that
time, but if we call to mind the fact that the Ｊｕｎtｉａｎｚ尼乱lowedthe land-
lords to have some 丘elds under the name of their slaves, it would seem
certain that the slaves were ｍｉχedin reality with the tenants called at that
time Ｚｏがf憧隷. The meaning of 加z7が６ｓ equal to ｐｕli僕隷who were
allowed to receive their fields by the law established at the beginning of the
Sui 隋 period. The title ｏ£か必 contained surely the　bｕｑｕ.the lowly
- ２－
class who had been emancipated from slavery by the edict promulgated in 577
by the Emperor Wu 武帝of the Zhou 周dynasty. Therefore, in North China
there were many feudal dependents called tｏれgiｔ,ｐｕlior hｕｑｕeven after 485,
and we 丘ｎｄagain the numerous ke in the historical texts of the Sui period.
But it is necessary to keep in mind that the bonds between the landlords
and their dependents　were not always clearly specified in the legislation
of the Six Dynasties and that this was ａ characteristic of Chinese feudalism｡
　　
The second part of the author's tｅχtwill be translated and published
in the Tohogaku 東方學, No. 63.
THE COMPOSITION or THE GENTRY CLASS
IN SHANGCHENG 商城COUNTY, HENAN河南
　　　　　　　　　　
Yamane Yukio
l tried in this article to analyse the structure of the gentry　class　in
Shangcheng商城County at the　beginning　of　the　19th　century, by
employing the namelist of contributors to the publication of the Ｓｈａｎｅｃｈｅｎｅ
エｉａｎｚhi商城蒜志, published in the Jiaqing嘉慶period. From this list
l eχtracted ａ number of 536 persons who might be considered as the gentry,
and investigated the social　ranking they belonged t０.1 found that only
19 persons ever held an officialposition of rank 7 and higher, ０ｒhad been
succesful in the j加辿丿進士examinations ；it was clear that the greater part
were ｊｉａｎｓｈｅｎｅ監生（‘nationaluniversity students') oｒｓｈｅｎｇｙ皿ｎ生員
（‘students ')･
Lately Japanese scholars doing research on the gentry usually use the
expression　kｙdｓhinl ｘｉａｎｇｓｈｅｎ郷紳,but l suppose that those called
ｘｉａｎｅｓｈｅｎat the end of the Ming 明were retired ｏ伍cials of rank ７ ０ｒ
higher, or retiredjinｓhi（‘doctors '). More than 70％of the gentry class in
Shangcheng County were　of the student class, and they ｅχercised great
influence in the contemporary rural society, and brought about all kinds
of harm to the people. I think that in the gentry studies a distinction
should be made between the ｘｉａｎｅｓｈｅｎ=highergentry class and the
lower gentry class, consisting mainly of students｡
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